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表2－1 スイングパッド軸受と真円軸受の各部詳細
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一  ，  曹  曹  一  一  一   ，  曹  層   一  雪  層  曹  璽  一  一  璽  一 冒  曽  一  ｝  響  層  ，  一  喩  曹  曹  曹  9  一  畠  雫  一  一㌻側垂直方向 30．00
一  一  ，  ，  ，  一  一  一  一  ｝  一  F  一  一  ｝   ，  ，  一  ， 曹  曹  曹  曹  幽  ■  辱  ｝  一  ｝  r  雪  曹  P  ，  曹  暫  一玉側水平方向 30．00
一  一  －  早  一  辱  曹  曹  ，  曹  一  一  冒  ■  一  一  一  ■   ｝ ，   願  ，  ，  一  曹  曹  曹  曹   暫  曽  曹  一  一  一  一  一  ，
央垂直方向 30．00
一  一  一  一  一  ’  ｝  ，  ，  ，  r  曹  8  曽  一  一  一  一  一 ，  ，  一  ，  雫  ，  ，  甲  ，  一  曹  ρ  一  曹  噛  一  一  曹中央水平方向 30．00
一  一  辱  甲  7  一  ，  曽  ，  一  曹  ＿  8  冒  曽  唱  塵  ■  ■ 雫  一  ，  ¶  曹  ，  ，  曹  曹  曹  曹  ρ  曹  曹  曹  曹  冒  一内側垂直方向 30．00
一  一  一  ｝  7  一  ，  鴨  甲  r  曹  曹  P  曹  曹  一  一  塵  一 虚  一  一  甲  ，  一  一  騨  ｝  ，  ，  一  響  ，  ，  ，  一  ，
内側水平方向 30．00






一  一  一  一  幽  一  一  7  畠  一  一  一  一  ■  畠  ｝  一  ■  一 一  一  一  一  一  ‘  一  ，  ，  畠  一  一  層  一  一  ｝  一  騨都側垂直方向 29．95
曹  曹  曽  曹  一  髄  幽  曹  幽  一  曽  曹  一  一  曹  ■  一  塵  一 一  一  ＿  一  一  一  一  ＿  一  一  ＿  ρ  一  ■  ■  一  一  一
側水平方向 29．95
，  r  甲  ｝  一  一  層  響  響  ，  ，  冒  ρ  檜  ，  ，  ，  曹  ， 一  層  ｝  曹  ，  ，  ，  ，  r  一  ，  一  ，  ，  ，  響  曹  ，央垂直方向 29．95
，  一  ，  ，  ，  謄  ，  璽  ，  r  曹  曽  ρ  響  一  曹  曹  曹  ， ，  ，  ，  冒  曹  一  9  冒  冒  ，  ，  ρ  曹  曹  ，  曾  一  曹央水平方向 29．95
一  曹  璽  一  ，  曽  曽  一  一  一  薗  ＿  ρ  曹  ，  曹  ，  9  暫 曹  一  一  一  曽  一  曹  一  幽  一  一  P  曽  一  曽  曽  璽  一
側垂直方向 29．95
騨  一  ■  辱  騨  幽  響  ，  ”  甲 響  響  ρ  畠  騨  一  P  ｝  ． ｝  一  一  一  ｝  甲  ，  一  一  r  F  一  一  一   一  一  一  一側水平方向 29．95






由受部直径 （m職）幽  一  一  ，  ，  ，  9  ，  一  一  響  璽  幽  ■  一  一  層  ，
a側垂直方向，  ，  ，  一  曹  曹  曹  9  幽  ＿  巨  幽  甲  ，  一  ｝  一  曹
l側水平方向一  ■  幽  一  一  層  ，  ｝  7  ，  冒  曹  一  一  ■  幽  一  一
?寳?ｽ方向一  ■  幽  r  一  ，  一  囲  一  曹  暫  曹  曹  曹  幽  ■  一  一
熨､水平方向一  一  一  一  ，  ，  ，  一  ，  冒  ワ  一  曹  冒  9  一  一  一
@平 均
冒  一  9  一  一  一  ｝  甲  一  ，  ，  ，  一  一  曹  曹  一  一  一
@3G．07一  一  一  一  r  一  ，  一  F  一  一  ，  曾  一  一  一  曹  一  一
@30．06P  ，  髄  一  曹  曹  幽  一  曹  一  一  一  辱  一  響  一  ‘  ｝  ，
@30．06P  一  曹  暫  一  ■  幽  一  一  ｝  ，  ，  曹  曹  曹  ，  ，  一  髄
@30．05｝  一  ，  曹  璽  一  幽  一  一  早  r  ，  冒  檜  ，  ¶  炉  ，  ，
@30．07曹  墜  曽  幽  一  一  一  一  一  ，  r  雪  雪  曹  曾  曹  一  曹  ，











径伽） 82．55 95．05 107．30










原動機（10）  MIKI  MODEL
  出力  ARM VOLT  EIELD VOLT  BASE RPM  ARM CUR
PULLEY（株）製SM－37003． 7KW160V185V1750rpm
26． 2A





3V－630呼び径 200＜3V－200＞呼び径  75＜3V－ 75＞
増速了 2段目  （増速比 1．67）
 Vベルト（16）  3V－560駆動側プーリー（12） 呼び径 125＜3V－125＞
従動輪プーリー（ 6） 呼び径  75＜3V－ 75＞
軸受台（17）
  軸受  深溝玉軸受  〈6206＞
  軸受 円筒ころ軸受＜NU 206＞
軸受台（11）
  軸受 アンギュラ玉軸受＜7206C＞
軸受台（19）
  軸受 深溝玉軸受 〈6805＞
頁34
 表2－5 測定系の各部の仕様
非接触変位計   （株）電子応用
  変換器  GAP－SENSOR ACE－5509  プローブ PU－09





ファンクションジェネレータ キクスイ電子（株）  RC OSCILLATOR mode1 417A
FFTアナライザ AND Co， ltd  AD－3522
振動計      リオン株式会社
  VM－20A
ポータブルハイブリットレコーダ YOKOGAWA  3087




潤滑油         Mobil右油


















係数                     ． 5065506




軸の固有振動数 （ Hz）D i s k1 D i s k2 D i s k 3
軸1 48．0 46．5 45．0
軸2 69．0 67．0 65．0軸3 68．0 66．0 64．0
表2－7 各軸の固有振動数
ヤンネル1 度計との差 ヤンネル2 度計との差 温度 kの温度
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    2．8響 曹 9 噂 o ■ ● 曹 ， 「 ， ，      9 響 ， 一 幽 曹 膠 響 ， ，
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@ ．＿＿＿52．．
    2．4r 噛 ． ， ▼ ● ● ■ p o ， 幽 ・ 曹 「 「 ， 響 ■ o マ 曹 9 ， ，
@   2．2● 讐 ， 置 6 ■ 畳 9 層 ■ 一 一 － 曾 曾 ． ■ r 7 ・ ・ 層 曹 ， 響
    66．8唱 ， ■ ■ ● ， 響 ， ・ 8 囑 曹 ■ ▼ 9 會 聖 ，9 9 置 ，7 「 ρ
@   59．8・ ， 9 ● 辱 ． 膠 ， ， …    ■ 響 ， ， 一 幽 ■ ● 7 層 響 一 嘔
    66澄．● ， ， P － 7 ・ ρ     ■ 「 F ・ 曽 「 9 「 ， ，
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     46魑 ， 魑 魑 、 曹 ， 暫 ，塾 一 艦 曹 曹 曹 曹 讐 ・ ・ 畠 p g 魎 ¶ ・
@   40。5， 甲 9 ■ 、 ・ ． o ． ・ ■ 層 匿 曹 ， 甲 ， o ・ ● r ． ． 一 噂
＿＿＿＿＿4翫旦、
@    40， 膠 ・ 曹 響 ， 響 隔 ● 層 ● 曹 ， ． ・ ■ 曹 r 響 ， 暫 噂 ， 曹 曹
    39．1 r ， ， 幽 r 曹 曹 響 ， ， ・ 畠 曹 ． ， 曹 ， 「 ， ・
@   33．6一 …     ． ， ， ・ 9 曹 「 ， ， 7 ． ・ ． 9 ¶ ■ 響 ● ρ 幽 ・
    3．1一 層 ， 一 ， ， ● 曹 ， 嘱 ■ ，         膠 響 曹 ， 9 膠 曹 ，
@   3．5， 響 ． r ● ● 曾 ， 膠 り 響 ， ・ ． 曹 ， ． r ・ 曾 ■ ■ ， 7 ．
    38．8・ ・ ， 9 一 曽 ・ ・ 曹 響 響 一 ・ 9 ． 9 ， 7 畠 ・ 9 「 「 響 響
@   33、3r 曹 曹 曹 7 9 ・ 曹 膠 ， ■ 「 一 9 曹 ■ 7 ， ・ ， 匿 ρ 曹 響 ，
    2．8● ■ 曹 ， 響 一 ● ● ‘ 膠 響 層 ，      r r 響 ， ， ， 甲 9 曹
@   3．2■ 曾 曹 ， 一 ● ● ● ， 曹 ， 一 響 …    r ● 曹 ， 響 嘔 魯 ・ ．
     36r 響 ， ， う ■ 匿 ● ■ ． 曹 9 響 ， 9 ． 9 ・ 匿 ， 「 ， ・ 9 ■
@   30．1r P ， ， う 曹 ● 暫 「 ， ， 噛 ， 「 ， ・ 曹 曹 響 ■ ρ ， ， 「 「
     36， ， 曹 ● g r ■ ． 響 7 r 幽 ・ 曹 匿 ， 7 ・ o ・ 9 曹 讐 ． ■
@    30－ ， ● 9 9 ， ， 、 ， ・ ■ ・ ■ 曹 ・ ■ ， 響 7 ． 7 ■ 腫 膠 ，
    2．8， ■ ・ ． 曹 一 ， 幽 ● 噛 ● 曹 曹 響 ， 「 曹 曹 曹 7 ， ， ・ ■ ・     28．8． 響 ， 一 ● 篭 曹 曹 ・ ・ 9 響 巳 響 響 ． 幽 ・ ■ 曹 曹 「 幽 ． 曹
    2．8響 ， ， ■ ● 曹 ■ ， 噛 ， ， ， ・ 曹 膠 響 ， ， ， 置 ・ 曹 曹 ． 曹      26一 ， ， ● 隔 ， 響 ， 噂 ， 曹 ・ 曹 r 膠 7 ， ■ F ● ρ ■ 9 響 ・ ＿＿一＿＿2互漁．
    23．89 層 曾 ， 曾 P ． 幽 ・ 曹 ， ． ， 一 …     曹 「 曹 響 o ρ ・ 「     2．8■ 曹 F ● ， ● ， 9 ， ， ， 幽 ・ ■ 「 ． ， 7 ， 曹 曾 「 ， ， ， ．．＿． aiL旦．    2．8曹 …     膠                響 ， 噛 ・ 9 Ψ 「 ， 膠 響 ． ， ．＿．＿＿＿．2ユ，P    20。3，   ・ 噛 ‘ 曹 ． ． ， 幽                  ・ ・ 9




囮度 β 重 冨度
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軸系の不釣り合い応答に対する不釣り合い量の影響
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図3－13スイングパッド軸受と真円軸受における

































弾性論      金多 潔 荒川宗夫
         坂口 昇 森哲朗
すべり軸受の静特性および動特性資料集






























outp（10PORT，a）；   ／＊チャンネル指定     ＊／
inp（IOPORI）；     ／＊EOCを0（Low）にする   ＊／
while（（inp（IOPORT＋2）＆Ox80）＝＝O）；／＊EOC待ち（MSBが1になるのを待つ）＊／













printf（” lnput Any Kye ！”）；
scanf（”90s”，＆st）；
for（i＝1；i〈4097；i＋＋）
   ｛
   y［i］＝adt（6）；
   x［i］＝adt（7）；
   ｝
／＊データを取り込む＊／
for（i＝1；i＜4097；i÷＋）   ／＊データの画像表示＊／
   ｛
   line（x［i］／13，y［i］／13，x［i一一1］／13，y［i－1］／13）；
   ｝
頁
頁pri皿tf（” lnput Data File－name：”）；／＊ファイルにセーブ＊／
scanf（”90s’i， file）；
printf（’￥n璽1）；
if（NULL ＝＝ （fp ＝ fopen（file， ”w”）））
      ｛
      printf（”￥th Cannot Open File ： 90sft｝in”，file）；
      exit（1）；
      ｝
for（i＝1；iく4097；圭＋＋）
      ｛
      fprintf（fp， ” 90x”，y［i］）；
      fprintf（fP， ” 90x”，x［i］）；























   for（；；）
       ｛
       inp（lopoR’b；
       outp（IOPORT，6）；
  ／＊EOCを0，（Low）にする   ＊／
／＊チャンネル指定によって変換が開始する＊／
while（（d＝inpw（10PORT））＞0）；／＊変換終了待ち（BSYが1になるのを待つ）＊／




  ／＊EOCを0（Low）にする   ＊／
／＊チャンネル指定によって変換が開始する＊／
while（（d＝inpw（10PORT））＞0）；／＊変換終了待ち（BSYが1になるのを待つ）＊／






    ｛
    a＝1；



















outp（IOPORT，a）；   ／＊チャンネル指定     ＊／
inp（IOPORT）；     ／＊EOCを0（bOw）にする   ＊／
while（（inp（IOPORT＋2）＆Ox80）＝＝0）；／＊EOC待ち（MSBが1になるのを待つ）＊／
j＝hlpw（IOPOR C）＆Oxfff；／＊変換値を読み、     ＊／





unsigned int a， b， c， i， ］’， txl， tyl， tx2， ty2， by；
unsigned int nxl［2001］， nyl［2001］， nx2［2001］， ny2［2eOl］；















      ｛
      nx1回＝O；
      nx2［i］＝O；
      nyl［i］＝O；
      ny2［i］＝O；
頁｝
ix1 ＝ nxl［1］ ＝ adt（6）；
ty1 ＝ nyl［1］ ＝ adt（7）；
／＊
ix2 ＝ nx2［1］ ＝ adt（3）；
ty2 ＝ ny2［1］ ＝ adt（5）；
＊／
for（i＝2；i〈2001；i＋＋）
       ｛
       nxl［i］ ＝ adt（6）；
       nyl［i］ ＝ adt（7）；
       ／＊
       nx2［i］ ＝ adt（3）；
       ny2［i］ ＝ adt（5）；
        ＊／
       setcoloK2）；










       ｛
       avgxl＝avgxl＋（（double）nxl［i］）／2000；
       avgyl＝avgyl＋（（double）nyl［i］）／2000；
       avgx2＝avgx2＋（（double）nx2［i］）／2000；
       avgy2＝avgy2＋（（double）ny2［i］）／2000；
       ｝
for（i＝1；i〈2001；i＋＋）
       ｛
       trl＝sqrt（（（doubleinxl［i］一avgxl）“（（double）nxl［i］一avgxl）“ch6“ch6＋（（double）nyl［i］一avgyl）“
（（double）nyl［i］一avgyl）“ch7＊ch7）；
       tr2＝sqrt（（（double）nx2｛i］一avgx2）’（（double）nx2［i］一avgx2）“ch3＊ch3＋（（double）ny2［i］一avgy2）’
（（double）ny2［i］一avgy2）’ch5“ch5）； 一
if（mrl〈trl）
       ｛
       mrl＝trl；
       ｝
if（mr2〈tr2）
       ｛
       rrrr2＝tr2；













コ                        int rpm，1；
fioat d， e，911，912，913，921，922，923，931，932，933，」， pi， y1， y2， y3；








      ｛
      1＝（float）（119＋5＊i）；
      x；（297－1）ノ18；
      11＝14＝33－x；
      12＝13＝x＋1＋28；
      wl＝1）i＊7．8＊（5＊5＊レ10＋1．5＊1．5＊6．6＋1．2＊1．2）／1000；
      w3＝pi＊7．8＊（。5＊．5＊YIO＋1．6＊1．6＊4．1＋1．7＊1．7＊2．5÷1．35＊1．35＊3）／1000；
      g33＝g11＝（11＊11＊（12÷13＋14）＊（12＋13＋14））／（3＊（11＋12＋13÷14）＊e＊」）；
      g22＝（（11＋12＋13＋14）＊（11＋12＋13＋14））／（48＊e＊j）；
      g21＝g23＝g32＝g12＝（11＊（3＊（11＋12＋13＋14）＊（11＋12＋13＋14）一4＊11＊Il））f（48＊e＊j）；
      g31＝g13＝（11＊14＊（（11＋12＋13）＊（11＋12＋13）＋2＊14＊（11＋12＋13）一11＊玉1））／（6＊（11＋12＋13＋14）＊e＊j）；
      y1＝g11＊w1＋g12＊w2＋g13＊w3；
      y2＝g21＊w1＋g22＊w2＋g23＊w3；
      y3＝g31＊w1＋g32＊w2＋g33＊w3；
      printf（tt￥n％f％f％f㌔y1，y2，y3）；
      omg2＝（（w1＊y1＋w2＊y2＋w3＊y3）／（w1＊y1＊y1＋w2＊y2＊y2＋w3＊y3＊y3））＊9800；
      omg＝（float）（pow（（（double）（omg2）），（．5）））；
      rpm＝（int）（omg＊30／pi）；
      printf（”絶勅の長さが％dcmの時，回転数は％d r p mです。，！，（int）（11＋12÷13＋14＋106＋5），rpm）；














    ｛
   1＝1＋2；
  w＝1．8／1；
   pri皿tfC暫鞠軸の長さが％3fa）時の．．．”，1）；
   forO’＝o；j〈lo；j＋＋）
       ｛
       rtw＝（float）G）；
       del＝w’1“1’1＊Y（384’e＊i）＋rtw“1＊1“1／（192“e’i）；
       printf（”iin P ・一タ重量％fk gの、たわみは9・fm mです。｛！，（rtw＋w＊1），del）；
       ｝

















 int wait num
 ）
｛
 int i， j， d， dat；
／＊lilチャンネル番号0－7＊／
   inp（IoPoRT）；    ／＊Eocを。（Low）にする   ＊／
  outp（10PORT，channel）； ／＊チャンネル指定によって変換が開始する＊／
  while（（d＝inpw（10PORT））＞0）；／＊変換終了待ち（BSYが1になるのを待つ）＊／
    dat ＝d＆Oxffff；  ／＊変換値を読み、     ＊／









int tmp， oltmp， wet， lbd， wgh， ch， times， cnt， minit， sec；
















while（Pro ！＝ ’x’ ＆＆ pro ！＝ ’X’）｛
     printf（”｝inData input or Graph ＆ data out or End ？ ”）；
     if（pro ！＝ ’x’ ＆＆ pro ！＝ ’X’ ＆＆ pro ！＝ ’d’ ＆＆ pro ！＝ ’D’ ＆＆ pro ！＝ ’g’ ＆＆ pro ！＝ ’G’ ＆＆ pro 1＝ ’E’ ＆＆
pro！＝撃e畢）
          ｛
         scanf（”90s”，＆pro）；
          ｝
     if（pro ＝＝ ’d’ ll pro ＝＝ ’D’）
          ｛
         printf（” lnput Data File－name ： ”）；
         scanfて冊％s四， f丑e）；
         pri唄癖’￥血put cha皿ne1：”）；
         sca畷1％d雪㌧＆ch）；
         p血tf（”i激つ；
    if（NULL ＝＝ （fp ＝ fopen（file， ”w”）））
         ｛
         printf（”￥7thi Cannot Open File ： 90slin！fii”，file）；
         exit（1）；
         ｝
    printf（”￥n 90d ”，1）；
    scanf（”901f’，＆leng）；
    C［｝rint負〔fP，警冒％f四，leng）；
    a＝adc（ch，leO）；
    茸）rin重f（fP，堅管％XI㌧a）；
    printf（門％x門，a）；
    al＝a／times一一cnt；
    bl＝（int）（leng／（double）minit一（double）sec）；
    for（i＝O；i〈49；＋＋i）
         ｛
         printf（”lin 90d ”，i＋2）；
         scanf（”901f’，＆lefig）；
         fprintf（fp， ” 90f”，leng）；
         a＝adajch，100）；
         fprintf（fp， ” 9ex”，a）；
         pri畷”％x”，a）；
a＝attimes－ent；
         b＝（int）（leng加hlit－sec）；
         Iine（al，bl，a，b）；
         al＝a；
         bl＝b；
         ｝
fclose（fp）
｝
else if（pro ＝＝ ’g’ II pro ＝＝ ’G’）
     ｛






















    ｛
    fscanf（fp，”901f’，＆leng）；
    fscanf（fp，”90x”，＆a）；
    printf（” 90d 90d￥n”，al，bl）；
    a＝attimes－ent；
    b＝（int）（Ieng／minit－sec）；
    line（al，bl，a，b）；
    al＝a；
    bl＝b；








    pro＝璽a響；





























if（NULL ＝＝ （fp ＝ fopen（file， ”r”）））
     ｛
     prin廿で，￥7￥n（泊nnot Ope狙File：％s￥血￥1ゴ㌧file）；
     exit（1）；












     ｛
     fscanf（fp，”90x”，＆a）；
     掩ca㎡（fp，髄％x響㌧＆b）；
     printf（” 90d 90dthi”，afby，bfby）；
     setcolor（5）；







































      ｛
      x［m＋1］＝（double）ya［m］；
      y［m＋1］＝O；






unsigned int i， j， a， b；





if（NULL ＝＝ （fP ＝ fopen（file， ”r”）））
      ｛
      printf（”￥7￥nファイルがおまへん。 ：％s￥n￥ntf，file）；
      exit（1）；
      ｝
for（i＝O；i〈dat；i＋＋）
      ｛
      fscanf（fp，”90x”，＆a）；
      xa［1］＝a；
      fscanf（fp，”90x”，＆b）；
      ya［i］＝b；













      ｛
      ps＝4．343“log（x［i］’x［i］＋y［i］＊y［i］）；
      x2＝50十i＊hor十co＊3；
      y2＝300一（int）（ps’var＋．5）一co“4；
       setcolor（c）；
      line（x2，y2，xl，yl）；
      xl＝x2；
      yl＝y2；




int i， n， nv2， nml， lmx， lm， lix， 10， 11，j，j1， j2， k；






       ｛
       lix＝lmx；
       lmx＝lmx／2；
       arg＝O；
       for（lm＝1；lm〈＝lmx；lm＋＋）
             ｛
             c＝cos（arg）；
             s＝sin（flg’arg）；
             arg＝arg＋scl；
             for（11＝lix；11〈＝n；ll＝11＋1ix）
                    ｛
                    」’1”ll”1ix＋lm；
                    j2＝jl＋lmx；
                    tl＝xb’1］一xli2］；
                    t2＝yli1］一yb’2］；
                    x岡＝x国＋xO2］；
                    yb’ 1］＝y li 1］ ＋y b’ 2］；
                    xij2］＝c’tl＋s＊t2；
                    yb’2］＝c’t2－s’tl；
                    ｝
             ｝
       scl＝2“scl；





       ｛
       if（（i－j） 〈 o）
             ｛
             t1＝x田；
             t2＝y田；
             x田＝x［i】；
             yli］＝y［i］；
             x［i］＝tl；
             y［i］＝t2；
             ｝
      k＝nv2；
      while（（k一・j） 〈 O）
             ｛
             j＝」一k；
             k＝kr2；
             if（k＝＝O）
                    ｛
                   break；
                    ｝
             ｝
      j＝」’＋k；
      ｝
if（fig 〈 O）
      ｛
      for（i＝1；i〈＝n；i＋＋）
             ｛
             x［i］＝x［i］／（double）n；
頁
              y［i］＝y［i］／（double）n；
              ｝













       ｛
       line（50＋i“mex，295，50＋i＊mex，305）；
       itoa（（（intXi’12．20703125）），a，10）；
       outtextxy（50＋i“mex，310，a）；
       f＝f＋mex；
       ｝
outtexixy（562，310，”（Hz）”）；
for（i＝O；i〈9；i＋＋）
       ｛
       line（45，62＋i’mey，55，62＋i“mey）；
       itoa（（7－i）’10，a，10）；
       setcolor（O）；
       outtexixy（20，62＋i“mey，a）；




頁1 一一一 9 連続した回転1パラメータ分のデータのFFT
計算をして疑似的な3次元表示のグラフィック





































     ｛
     x［m＋1］＝（double）xa［m］；
     y［m＋1］＝O；










      ｛
      read－dt（n）；
      for（m＝O；m〈dat；m＋＋）
            ｛
            x［m＋1］＝（double）ya［m］；
            y［m＋1］＝O；
            ｝
      £ft．fuo；
      out－dt（4，k）；
      k一一；





unsigned int i， j， a， b；













if（NULL ＝＝ （fp ＝ fopen（file， ”r”）））
      ｛
      printf（”￥7￥itファイルがおまへん。 ：％s￥n￥n”，file）；
      exit（1）；
      ｝
for（i＝O；i〈dat；i＋＋）
      ｛
       fScanf（fP，”％X”，＆a）；
       xa［i］＝a；
       fScanf（fP，鱒％xl㌧＆b）；
       ya［ij＝b；





in重i， x 1， y1， x2， y2， pol［12］；
double ps；
clrscrO；







       ｛
       ps＝4．343＊10g（x［i］＊x［i］＋y［i］＊y［i］）；
       ／＊
       fprintf（stdprn，”％2．51f％2．51f￥n層㌧x［i］，y［iD；
       printf（閥％4d％2．51f￥n聰㌧i，ps）；
       ＊／
       x2＝50＋i＊hor＋co＊3；
       y2＝300一（int）（ps＊var＋．5）一co＊4；
       setcolor（0）；
       pol［0】＝x1；
       pol［1］＝y1；
       pol［2】＝x1；
       po1［4］＝x2；
       po1【6】＝x2；
       1）ol［刀＝y2；
       po1［8］＝x1；
       pol【9】＝y1；
       filll）oly（4，po1）；
    setcolor（C）；
       1ine（x2，y2，x1，y1）；
       x1＝x2＋1；
       y1＝y2；




iiit i， n， nv2， nm1，1㎜，㎞，1ix，10，11，」，j1，j2， k；
頁





       ｛
       lix＝1mx；
       lmx＝lmx／2；
       arg＝O；
       for（lm＝1；lm〈＝imx；lm＋＋）
              ｛
              c＝cos（arg）；
              s＝sin（flg“arg）；
              arg＝arg＋scl；
              for（ll＝lix；Il〈＝n；ll＝ll＋lix）
                     ｛
                     jl＝11－lix＋lm；
                     j2＝jl＋lmx；
                     t1＝x隅一x囮；
                     t2＝yb’1］一一yli2］；
                     苅1】＝xli1］＋x囮；
                     yli 1］＝yli1］＋yb’2］；
                     xli2］＝c＊tl＋s’t2；
                     yli2］＝c＊t2－s＊tl；
                     ｝
              ｝
       scl＝2“scl；





       ｛
       if（（iのく0）
              ｛
              t1＝咽；
              t2＝y田；
              X田＝X［i］；
              yts’］＝Y［i］；
              x［i］＝tl；
              y［i］＝t2；
              ｝
       k＝nv2；
       while（（k－j） 〈 O）
              ｛
             j＝j－k；
              k＝k／2；
              if（k＝＝O）
                    ｛
                    break；
                    ｝
              ｝
      j＝j＋k；





       ｛
       x［i］＝x［i］／（double）n；
       y［i］＝y［i］／（double）n；
















       ｛
    setcolor（6）；
       line（45＋30“i，300－40＊i，55＋30“i，300－40’i）；
       itoaG“100＋i’1000，a，10）；
       setcolor（14）；
       outtexixy（5＋30“i，285－40“i，a）；
       ｝
outtexixy（10，312，”（rpm）”）；
for（i＝O；i〈13；i＋＋）
       ｛
    setcolor（6）；
       line（50＋i“mex，295，50＋i“mex，305）；
       itoa（（（intXi“12．20703125）），a，10）；
       setcolor（14）；
       outtexixy（5e＋i’mex，310，a）；
       f＝f＋mex；
       ｝
outtexixy（562，310，”（Hz）”）；
for（i＝O；i〈9；i＋＋）
       ｛
    setcolor（6）；
       line（45，62＋i“mey，55，62＋i＊mey）；
       itoa（（7－i）’10，a，10）；
       setcolor（14）；
       outtexixy（20，62＋i＊mey，a）；























































 ／＊     回転速度    ＊／
   油の粘度    ＊／
圧力の計算回数   ＊／





  ゴムのヤング率   ＊／
 ゴムのポアソン比  ＊／
油膜厚さの計算回数 ＊／
  軸受長さ     ＊／
／＊
    10mm
jiku 30．00，


















    ｛
    for（i＝O；i 〈 360；i＋＋）
        ｛
       pxinitO；
       while（dps 〈 O．OOooool）
           ｛
           hpressk（ Ep， （double）i）；
           determ ＝ invmat（1）；
           matcal（1）；
                      pressO；
                      dhmovekO；
                      determ ＝ invmat（2）；
                      matcal（2）；
                      intgforO；
                      ps2＝intgforpO；
                      ang＝calforangO；
                      ifOsl ＝＝ O）
                             ｛
                             break；
                             ｝
                      else
                             ｛
                             dps＝fabs（Osl＋ps2）／psl）；
                             ｝
                      psl＝ps2；
                      ｝
     ／＊
              recfor（Ep，i，ps2，ang）；
               ＊／
               ｝
       Ep＝Ep＋．Ol





double sumx， sumy， ang；
sumx＝sumy＝O；
for（i＝O；i〈9；i＋＋）
       ｛
       sumy＝sumy＋pr［i］“sin（i’10）；
       sumx＝sumx＋pr［i］＊cos（i＊10）；









       ｛
       sum＝sum＋2’pi“r2’（2“pr［i’2］＋p［i“2＋1］）／27；








       ｛
       dph［i］＝x［i＊10＋1］；








       ｛
       sum＝0；
       forG＝1；j＜roop；」＋＋）
              ｛
              sum＝s靱m＋x［meshx1＊（i－1）＋1＊2－1］＊4÷x［meshx1＊（i－1）＋j＊2］＊2；
              ｝
       pr［i］＝sum＋x［meshx1＊i－1］；
       ｝
｝








コ        コ    コ血1，」，皿；
n＝。ondn（sw）；
fbr（iニ0；i＜n；i＋＋）
       ｛
       for（」＝O；」＜n；j＋＋）
              ｛
             X［i】＝X［i］＋P田＊Ka［i］li］；
              ｝






       ｛
       n＝n1；
       ｝
else
頁
頁       ｛
       11＝n2；












       ｛
       ipivot［i］＝0；
       ｝
負）r（i＝0；i＜n；＋＋i）
       ｛
       amax＝0．0・
               ウ
       f（）rG＝0；1＜n；＋＋j）
              ｛
              廿（ipivotb’］！＝1）
                     ｛
                     for（kニ0；k＜皿；＋＋k）
                            ｛
                            ilて（ipivot［k｝1）＞0）
                                    ｛
                                   re加m（dete皿）；
                                   ｝
                            廿（（（ipivot閃一1）＜0）＆＆（（fabs（amax）一fabs（Ka田［k】））＜0））
                                   ｛
                                   サ                コ                                   1「OW『；
                                   icolUln＝k。
                                           つ
                                   amax＝Ka［j】［k］；
                                   ｝
                            ｝
                     ｝
              ｝
       ipivot［icolum］＝ipivot［icolum］＋1；
       if（（irow－icolum）！＝0）
              ｛
              dete皿＝一dete皿；
              for（1＝0；1＜n；＋＋1）
                     ｛                 ．
                     swap＝Ka［irow】田；
                     Ka［irew］［1］＝Ka［icolum】［1］；
                     Ka［icolum］凹＝swap；
                     ｝
              ｝
       ㎞dex［i］［0］＝irow；
       index［i］［1］＝icolum；
       pivot［i］＝Ka［icolum］［icolum】；
       dete㎜＝dete皿＊pivot［i］；
       Ka［icolum】［icolum】＝1．0；
       for（1ニ0；1＜皿；＋÷1）
              ｛
              Ka［icolum］［1】＝Ka［icolum］［1］／pivot［i］；
              ｝
       ibr（m＝0；m＜n；＋＋m）
              ｛
              if（（m－icolum）！＝0）
                     ｛
                     tm＝K：a［m］［icolum】；
                     Ka［m］［icoluIn］＝0．0；
                     f（）r（1＝0；1＜皿；千＋1）
                             ｛
                            Ka［m］［1］＝Ka［m］田一Ka［icolum］［1］＊tm；
                             ｝
                     ｝
              ｝
       ｝
for（i＝O；i＜n；＋＋i）
       ｛
       1＝n十1－i。
             つ
       if（（index［1］［0］一index［1］［1］）！＝0）
              ｛
              jrow＝index［1］［0］；
              jcolum＝index［1］［1｝；
              fbr（k＝1；k＜＝n；＋＋k）
                     ｛
                     swap＝Ka［k】lirow］；
                     Ka［k］Orow】＝Ka［k］b’colum］；
                     Ka［k］巨colum］＝swap；
                     ｝
              ｝






if （x 〈 o．o）
       ｛
       x＝ 一x；







       ｛
頁
       p［i］＝o；
       x［董］＝0；
       fOIG＝0；」くmat；」＋＋）
              ｛
             Ka［i］田＝0；
              ｝
       ｝
for（i＝O；i〈meshyl＋1；i＋＋）
       ｛
       pr［i］＝O；
       hpd［i］＝O；




int i， j， k， 1， m， ii， ji， ki， ij， jj， kj；







       ｛
       for6＝O j〈nl；j＋＋）
              ｛
              Ka［i］田＝0；
              ｝
       ｝
for（i＝O；i〈meshyl－1；i＋＋）
       ｛
       forO’＝O；j〈meshxl－1j＋＋）
              ｛
              ii＝i’meshxl＋j； ij＝i’meshxl＋j＋1；
             ji＝i’meshxl＋j＋1； ig’＝（i＋1）＊meshxl＋j；









       ｛
       for（1＝O；1〈7；1＋＋）




















































        p［ij］＝p［ij］＋15“a＊h2＋1．5’a“q2；
        p［ik］＝p［ik］＋（hl＋h2＋h3）＊ux＊（一1）／4＋1．5’a’h3＋1．5＊a“q3；
for（k＝O；k〈7；k＋＋）
      ｛
      for（1＝O；1〈7；1＋＋）
            ｛
            kh［k］［1］＝O；
            ｝
















































int i， j， k， 1， m， ii， jj， ki， ij， ji kj，’
double a， y， x， sql， sq2， em， E， Nu；
double bb［8］［8］， dd［8］ ［8］， kk［8］［8］， kd［8］［8］；
for（i＝O；i〈170；i＋＋）
      ｛
      forG’＝O；j〈170；3’＋＋）
             ｛
             Ka［i］is’］＝O；
             ｝
      ｝
for（i＝O；i〈meshy2－1；i＋＋）
      ｛
      forO’ 一一〇 j〈meshx2－1 j＋＋）
             ｛
             if（meshx2 〈 5）
                   ｛
                   E＝El；
                   Nu＝Nul；
                   ｝
             else
                   ｛
                   E＝E2；
                   Nu＝Nu2；
                   ｝
             ii＝i“meshx2＋j； ij一一i’meshx2＋j＋1；
             ji＝i’meshx2＋j＋1； lj 一一一（i＋1）’meshx2＋j；
             ki＝（i＋1）’meshx2＋j； jj’＝（i＋1）“meshx2＋j＋1；
             sql＝ pi’（r2＋（double）j）／36；
             sq2＝ pi’（r2＋1＋（double）j）／36；
             for（k＝O；k〈7；k＋＋）
                   ｛
                   for（1＝O；1〈7；1＋＋）
                          ｛
                          bb［k］［1］＝1tk［k］［ll＝kd［k］［1］＝dd［k］［1］＝O；
                          ｝













      ｛
      for（1＝O；1〈3；1＋＋）
             ｛
             for（m＝O；m〈3；m＋＋）
                   ｛
                   kd［1］［k］＝kd［1］lk］＋dd［1］［m］’bb［m］［k］；
                   ｝
             ｝
      ｝
for（k＝O；k〈6；k＋＋）
      ｛
      for（1＝O；1〈6；1＋＋）
             ｛
             f（）r（m＝0；皿く3；m＋＋）
                   ｛
             kk閃［1］＝kk［k］［1］＋2＊重＊s薩1＊bb［m］［k］＊kd［m］［月；
                   ｝
             ｝







































      ｛
      for（1＝O；1〈7；1＋＋）
             ｛
             bb［k］［1］＝kk［k］［1］＝kd［k］［1］＝O；
             ｝









      ｛
      for（1＝0；1く3；1＋＋）
             ｛
             for（m＝O；m〈3；m＋＋）
                    ｛
                   kd［1］因＝kd［i］［k｝＋dd［1］［m］＊bb［m］［k］；
                   ｝
             ｝
      ｝
for（k＝O；k〈6；k＋＋）
      ｛                一
      fbr（1＝0；1く6；1＋＋）
             ｛
             for（m＝O；m〈3；m＋＋）
                   ｛
             kk［k］［1］＝kk［k］［1］＋2’t’sq2’bb［m］［k］’kd［m］［1］；
                   ｝
頁              ｝
















































if（NULL ＝＝ （fp ＝ fopen（file， ”w”）））
      ｛
      pri11廿で響￥ブ￥n Cannot File Ope皿！四，file）；
      exit（1）；
      ｝
for（k＝1；k〈9；k＋＋）
       ｛
      fprintf（fp， ” 9elf” ，pr［k］）；











＃def血e b     16




double g， e， up， upm， k， r， le；







    ｛
   rpm＝1000＋（i＊100）；
   up＝Upcal（rpm， g）；
   upm＝Upcall（up）；
   printf（”i白回転数は ％d r p m， U pef＝％lfl響，rpm，up）；
   if（（upm＊（1＋r）） 〈 up）
       ｛
       p血tf（Tlfii残留不釣合いはU perlcondition＝9・f”，upm）；
       ｝
   else
       ｛
       printf（”￥h条件を満たしていないUperlconditioll＝％f”，upm）；
       ｝
   upm＝Upca12（up， k， r）；
   if（（upm＊（1＋r））くup）
       ｛
       printf（”￥h残留不釣合いはUperlfree ＝ 9・f”，upm）；
       ｝
   else
       ｛
       printfぐ￥n条件を満たしていないU perlfree ＝％f”，upm）；
       ｝
頁









double Upcal（int rpm，double g）
｛












       ｛
       叩m＝upl；
       ｝
else
       ｛
       upm＝up3；
       ｝
return （upm）；
｝






       ｛
       upm＝upml；
       ｝
upml＝（double）（fabs（（fioat）（（up“（1－k）“1）／（a＋r“（a＋b）））））；
if（upml 〈 upm）
       ｛
       upm＝upml；
       ｝
upml＝（double）（fabs（ （float） （ （up＊（1－k）’1） ／（a－r＊（a＋b）） ） ））；
頁
頁if（upml 〈 upm）
      ｛
      upm＝upml；
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12 24 36 48 61 73 85 97 1va9 122 134 146 〈Hz）
安定限界速度近辺の軸振動振幅
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12 24 36 48 61 73 85 97 le9 fV22 134 146 （Hz）
回転速度、周波数をパラメータとしたときの振動振幅の解析結果
Pff，


























































































































































































































































































































































































































































































































































































   36 W 9騨22134’46くHz）
軸2，L／D＝1，LBP，Disk2，5700rpm
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軸3，しの＝L LBP~ DiskldI Disk2
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△ △ △ ［i］   軸2，1／D＝1，D醜
@ × 真円軸受
@ 臼 LBP △ LOP［］ 口 ×  × × ×     x
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×           一ｲ2，LBP， Disk 3
~ L／D＝1




















































口 困 □ 軸1，LBP， Disk 3@× L／D＝1     一一 ［］ L／D＝0． 75
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軸2
~ L！D自0．75，LBP
?1／D℃．75，LOP
｢ L／D鼠1，LBP
n UD亀1．LOP
} 真円軸受
g 2 3
di8k番号
実験結果（本文に載せた結果以外）
